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ABSTRAK 
Khoirul Mustafit: Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia Berbasis Macromedia Flash 8 Pada 
Bahasan Perbandingan Dan Skala Kelas VII Di SMPN 2 Babadan. Skripsi. 
Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis 
macromedia flash 8 dengan pendekatan PMRI pada materi perbandingan untuk siswa 
kelas VII dan mengetahui kualitas media dilihat dari aspek kevalidan dan respon siswa.  
Penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan Sugiyono yang 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Babadan  pada tanggal 28 November - 3 Desember 
2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A yang berjumlah 27 siswa. Penelitian 
ini menggunakan validasi dan respon siswa untuk instrumennya dan angket yang 
diberikan setelah uji coba prodiuk untuk teknik pengumpulan datanya. 
Hasil penelitian ini dapat dilihat dari validasi desain media yang menunjukkan 
bahwa aspek pemrograman mencapai kriteria valid dengan persentase 72,5%, aspek 
tampilan mencapai kriteria valid dengan persentase 71,67%, dan dari semua aspek desain 
media diperoleh rata-rata sebesar 72% dan dinyatakan valid. Lebih dari itu validasi materi 
pembelajaran menunjukkan bahwa aspek pembelajaran mencapai kriteria valid dengan 
persentase 77,3%, aspek isi mencapai kriteria valid dengan persentase 75,9%. Dan dari 
semua aspek ahli materi diperoleh rata-rata sebesar 76,67% serta dinyatakan valid. 
Respon siswa yang diberikan oleh 27 siswa mencapai 92,44% dan mencapai kriteria 
sangat positif. Sehingga dapat diketahui bahwa siswa terbantu dengan adanya media 
pembelajaran tersebut. 
 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Macromedia Flash 8, Perbandingan, Skala 
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ABSTRACT 
Khoirul Mustafit: : Improvement of Mathematics instructional media with Indonesia 
Mathematics Realistic Education based on Macromedia Flash 8 on ratio and scale 
for student grade 7
th
 of Public Junior High School 2 Babadan. Thesis. Ponorogo: 
Mathematics Education, Faculty of teacher training and education, university of 
Muhammadiyah Ponorogo, 2017. 
 
This research’s goal is to improve instructional media based on macromedia flash 8 
with Indonesia Mathematics Realistic Education on ratio for student grade 7
th
 and to 
know the media quality looked at validation and student responses aspects. 
This improvement research refers to improvement model of Sugiyono that was doing 
in Public Junior High School 2 Babadan on November 28
th
 – December 3th 2016, which 
the subject is grade 7
th
-A with 27 students. This study used validation and students 
responses sheet for the instrument, and questionnaire giving after product trial for 
collecting data. 
The result of this research can be seen from validation of media design which has 
shown that programming aspect reached valid criteria with percentage 72,5%,  
appearance aspect reached 71,67%, and the average of all media design aspects was 
gotten 72% so that can be said valid. Furthermore, learning material validation displayed 
that studying aspect achieved 77,3%, and 75,9% for material aspect, then the average we 
got 76,67% which in other word  it can be concluded that this instructional media is valid. 
Students responses given by 27 students attain 92,44% and it is so great appreciation, 
because it can be detected that students were more helpful with this instructional media. 
Keyword: Instructional Media, Macromedia Flash 8, Ratio, Scale 
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